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Cet article s’interroge sur les modalités d’insertion de la Croatie dans l’économie
mondiale. Retardée dans son adhésion à l’Union européenne pour des raisons
politiques, l’insertion de ce pays doit se penser différemment de celle des autres
PECO. Les modalités d’insertion des pays dans l’économie mondiale ne sont plus
aujourd’hui ni binaires, ni axées sur le seul secteur extérieur. L’insertion de la
Croatie est originale car elle a su combiner une stratégie financière (présence
d’IDE) et une stratégie réelle (spécialisation sur le tourisme et l’industrie). Deux
grandes faiblesses subsistent cependant : une forte contrainte extérieure et une
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